稻のフォトペリオヂズムに關する實驗的硏究(第二報) by 近藤, 萬太郎 et al.
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6月22E捕磨
試 騒 別
7月7日舶正
司 欄
7月iy.9日舶査 8月日日副査
苛丈 .贈 座 色 市史 姻ー ATi-也
A 前 代 期 l別
Ji 捕和一Wl勅't#tLf-1日
C 播柾-T.T拙絶:1UR
D 価師一杯勅筏･l･稚]
告ぎ:4 1.･吊 揖 10.4
?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?
1.3i31.71奴8J.i;i.LH 7.7IiL:li銀JfljS.こ'
I.;珊 一抑秋綾川1日 29.21｣.TtlI_:うコ.1 -L(JIl'･7.() 7.(-:｣｣J:T繰 上町.9
i.1描 楠-牧 挿
(i挿 秋一枚 稚
T【WI秋後1rJEl-牧野
1 挿秋後:',(旧一服鞭
J 抑秋綾上1･,I)El一収抵
K 棚 Gnrl-収芸 l芸:;ItL 牒
A lrl7 代 期 間
Jう相和-抑秋後t.r,口
(,.柵 一抑秋後:'0lI
D 捕純一抑秋後･l-･日
Jl捕純一挿秋財;()日
F 捕 純一柁 椎
G 櫛 秋一収 粁
Jl挿秋後日-TE]一服粧
1 挿秋後:iO.rJ一枚稚
.丁 柿秋後Ltf昭一収稚
K 抑秋後ri〔旧-牧鰭
L 拙 呼量
34J; lLnl-1lJ)
ナ ナ ･十 十 豊 子
肌TrLl-.f)Il.二戸(;,S
3▲l･TIlJ･F40･8
.'15.Ll r.上 -1ムー,
肌 tfLl:･
3tr).1 .1J.i
L'9.2II.石 肌rlI;L吊 4･t).i,
1.=i'こ38.:il:,7ItLl.(J･~ ;~~
lJ,i飢1 4.th".ヨ
1.5!肌().uJ･15.0
=｢｢訂 T l~言丁
i;守.tEI･LrL
訂丁昔莞
37.7 Ll.(1'
･Ll.:i Ll.3
38.9 4.I
鯨 lH.7
li.:･1耶Ire組1日L-).:う
9.:
(i).I
llJ
ILl.I
lOJ
｣⊥｣上_.⊥ _二
9.4t総 局 lls.･
‖I.｡,緑 鳥1.fl1.8.-
LO.Oli維 l∫;7.ulS.
G7.,5lS.0r鞘i肥触L7.I-)1
0.日Eil:紙!G2.017.∩F練 GJt.G
H.鯨?(;:',.1!｣担=上組_しヱ1遥
豊 七 十 莞 莞 ご
lヨと稲の生育開花結控との関係 (岬打ヒ牢)
ブJ
9月G月初杏 牧 野 物 の 調 奈
両 H' 樹 期 .完 黙 期 韓 長 島 竿諸 .砿 恒 画 職 蒜 節 考
(札9 7.7 9月;'i臼 10月出口 川).4 5.:i ユ1 15.r)72.7 2 日 .,IET ILJ)ru2日 他日 .T;t 1.Li lL8(, 93 t日 etlEI ti(;7 L コ f=Jら
t19.0喜代-1i! 8.'-iI.I) 日月11日i:)25[ー不 Lri槻 LO月26日 化 こL HJt 1.9 15.7l1t旧 ;r,/Lil t;.l l′一 .2:i- 1ヽり l;,-).-il7 ;:三 芸:欄 芸71=釈 l'3=t(い.Lt 7.∫ (.Hi t (鞘 こ)川一.ー Lt.Ll ▼ーl不出周 7.(;不fJi鞄不出周 字 引 ま
ill (i.r; ′ ′ (苛丈)(;;.'} 日.t〕 (1,.nCfhi:〔札Li Uり 7:i ′/ P.O ′/ ′′ C ､軒分 野I(;G.37こ'. '' ′ ′/ 8.tl ′/ ′ 雌 P(l日1-
!個.コG.Lq ′ ′/ ( 敬 ) (一丁 .1-7 0.Ol'J'--;.i; 1Jj (;.8 ′/ 〔J.(;′J ノ′ 軌 桐の の減 期少 閑.(J止 且 iLOB1]ー.(良.% 品)毒酢 ,-'7tI> 13.S lOヨ 0.2 1三L',.8
li豊 川月別[-ー lp,-i,(1 4.1 'iLI) 16.41日とLH H∴H LU; こ.l ⊥(53 9.l1167 -2 .87a 苫2.2260 也らは小分
典
節 柑 評の
描
7`1,.1 5.{-) ′l ′/ (‡;3aJ) 7,7;I,' lt.rI tl.;I) ′′ 7.′/′/
77.3 5.0柑1(1 48 二 日 二 …芸 ミ7:.; :二:二 lr).(Iiti ′/ 9.6102 ′〟 ′/JJ
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J月号 明 時 r刑 の 断 的 十 匝 別
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町 ~三 ･4 卓 ≠ -Ft_LIl rJ
Lr一二r2 .-､ 日 .紗
FI)Zt ir4A
l14｢
T 車 下 書 ､】丘-～ - A-N4'h 右
LIEl .l
bA7R,TO41 ～叩 5r
l一一L 慰 -.空__二･.1 空し_ ･bL･l h rd ミ
''= ､ 血 豆1過 れ .1 叫 tjtq車 .-∴ :指南一匙
I:-I:Fd ii王違 10■M dl:I:=i-_.∴巨 コ d L8i品
佃1由訊fl4'1之.",1/芦≠東 二二避 t.2J.i前.82
(zLlと.i-:-Ⅶ 臣ここ_f･二J･T ,iii fEt i Zd カ~■ Ft '^
24 I急 伸 枚 AFl l 耳q･他 称 照 明
F'L TfllA■r:千三七 烹 1 叫 芋 王｣ h 顎
? ? ?
?? ? ?
･n,･ u Lt ･.… … T:担院号'16_" … 'rP1-二 項 q.6叩 ｢ -一喝
･十･一E 1 .号1-:rニー迦 二塁二2'駁 ､ 製 壬 生 ,芳 書三 二 ∃
故に七､八月の-715均自然照明を的川噂
闇となすO
備考 自然開脚博日l
七月卜日く冒完tR 等浬讐 =J 51
八月十可ヨ完架 等一際 匙 十分
a.tH･又 a午耶 p･r‖･父 p--･午紛
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第 二 式 J!て叩16')断紙 i:桁U
7月 14El鵬
草丈 7分攻
T月並 朋 rV替 .1月11日都度 i;月a･-日絶 -I)月 9日.
lul 態 別
(-)牒 畔 (i;.1然照明)
(二)自然とtq相和との交Ib:
(≡)8 時 lL汀I 照 明
(伯)12 時 rl'f】 照 明
(Tl瑞 警照 LHとn'8[棚･1-
L六)21t 畔 17.1 照 明
???? ????
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? ?
(七)(品
(′い(AI.,i】
(九)日; 時 lI'.)I 照 明
(十)(鋸 冊 描 ㌔讃崇
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(-)班: 叩皇(仁燃照明二)
(二)rj然と8fe.1川との攻Lf
(≡)Ll 惜 Li.1 照 明
(円)12 時 Il.q 照 明
(Tl環管既製と欄 仰爵
(六)'lLI tuj rLTl 照 明
(七)(品 [品 臥 鼎 J,･,Fpy!
(A)(晶rT.1Jgl遭 遇 階貿
(九)l(; 暇 l抗1 照 nJ]
(+)(岩 晶 臥 昔粘 貨
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ml考 *--/･f:Hl軌こつきO'd:を荊生せ()D
△････.I1程のみNTHせりr7
--日-92i)の如く椛紛糾 1せるは､出耕せる型の鼠ヒ架の苛丈を示すD
(七X八)･.･･也間トタy野こて暗黒となしたる痛め温度が上昇せし岱めと､日光艇払
引朋E拙作との脚係 tHH糾し年･.)
㌻巨 細 期 r凋稚'期 完 熟 期忘 義 博芸l蒜 遥 遠 矧報 l備 考
8月7巨1 t5月!1日 h月ユ.旧 叫.1 rj.iH T.り rJ.0 なし
i巴 lo月e-,lr∃ - - I4∩.(i 0 1り tie.I Ll.'2 1.tl; 全部批
当 不 tH樹 - - 半(紅;.l t.) ･L(~i - ∩.7 - - -
8月!一日 8月l4日 不 明 :紬.lp U 1.-L) 121-) :-1.!) - - なし 全部耽
8月1.∩日 8月17日 不 日]] ;.i.日 ().T, i.i 'ー2.L lJ) l.1 16.6 なし 殆ど枕
35.J I0月13日 不 明 不 rl)] :I.(;.0 0 .I.h リ.S li.;)I - - -
聖 不 H 樹 - - 刺;IL).7 U 3.0 - ･t.∩ -
8月7日 8月tiEl 9月28日 LrJL一.(; :3J, 0.7 1(iJJ 7.(: 2.Fi 18.;',
i色 不 tH槻 - *8√-T∴i ∩ -).,.JI り~.I.') - - ■ ■
当 不 出 樹 - *7(;.S () ･1.〔I - tp'I.7 - -
8月10日 8月lJi日 不 明 4こ1.I 0 4.5 1,i.I_ 3/.) - - 全部批
8月14日 8月L(咽 不 明rl)i 4-lil l:e. ごり 131 2.0 Oil l′ltLl 殆ど拙
l
謡め､出楓ゼLも受鞘及び脚if-Jl艮なI)ロ
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